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Szombaton, január 1 f-kén 1873. szünet
a d a t i k
Eredeti mgy opera 4 szakaszban. Irta Egresi Béni, zenéjét Erkel Ferencz. — Karnagy Medgyesi N.
(Rendező: Szabó,)
S x  e m  él íj x et:
Első szaksa: C ili e j  ha lá la.
Lásiló, magyar király 






— Sí hwarez Emma.
Főurak, király kiáérde* zsoldosok, nép. - Történik Nándoron, Í456. 
Második szakasz: IÁ  i r á l y !  e s k f i .
László, magyar király —.
Gara, nádor 
Mari*, leánya -
Erzsébet, Hunytdi János özvegye
László ) r,
, ;nsi HMvas j




— -  Bogyó.
— — — Schwarez Emma.
Történik: Temesvárotl 1446 Hunyadi jószágán.
Harmadik szakasz: Á rm ány.
Gerecs.
Mezei.
László magyar király — —
Gara, nádor
Mária. leánya - -  — —
Huuyadi László — Bogyó.
Hunyadi Mátyás — — Schwarcz 1
Násznép M ’-nák. Történik Budán, 1457,
Negyedik szakasz: Vérpad.
Gara, nádor — — — — Mezei.
Máris, leánya —  — — — Gerecsné.
Erzsébet, Hunyadi János özvegye --- — Keleti Ida




előadják: Szotnolnoki Erzsi és Visontai Eszti.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9- 12-ig, délután B—5 óráig, este a pénztárnál.
MMeiifárafc* Alsó és közép páholy 4Lfrt, 5 ©  kr Családi páholy <Pfrt. Másodemeleli páholy frt. .5 0  kr. 
Támlásszék gFrí, Földszinti zártszék ■« © kr. Emeleti zúriszék 6 © kr Földszinti bemenet kr. Karzat
39 kr. Deák jegy 410 kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10 után.
Debreeaeo 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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